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A L O S S E Ñ O R E S A ^ U M C I A U T E S 
Si queré i s vender vuestras existencias, 
anunciaros prontamente en P A T R I A 
OH I D A , per iód ico cuito y ameno :: 
H A Y D O S C L A S E S 
El periodismo vino á la vida moderna al 
mismo tiempo que las ideas de cultura por 
un lado y de libertad por otro, íntimamente 
hermanadas, comenzaron á propagarse ver-
tiginosamente. Hubo necesidad de hacerlas 
del dominio público, de popularizarlas de 
una manera fácil y difundirlas entre las cla-
ses menos acomodadas de la sociedad, á 
quienes era poco menos que imposible ad-
quirir libros que le sirvieran de instrucción. 
Y el periodismo, en nuestro país fué en 
sus principios sumamente modesto, respe-
toso en sus elucubraciones, noble en el 
ataque y comedido en la frase; por eso 
^ismo que nacía á impulso de dos grandes 
icieas, y que se dedicaban á tan útil tarea 
ias personas que, por regla general, habían 
dado pruebas de erudición y de amor al es-
tudio de los problemas sociales. 
. No se entrometían en las tareas periodis-
tas los que buscaban la prensa como me-
f^ 0 para satisfacer sus venganzas persona-
les> ó sus medros, ó su vanidad; ante todo 
anteponían nuestros primeros periodistas el 
Crédito noble y laudatorio de sus escritos, 
la fama, el parabién que pudiera caberles 
Con la publicidad de un artículo doctrinal 
a ^s satisfacciones pueriles de la crítica 
aPasionada y sañuda; eran más aficionados 
^ combatir con sus contrarios en el terreno 
'Cantado de los principios políticos de es-
Cuela que en el del personalismo, grosero, 
el cual nunca produce útiles enseñanzas, 
sino persecuciones y rencores. Y que las 
aventuras á que se prestan los más atrevi-
dos al esgrimir la pluma en toda suerte de 
controversias, están más al alcance del vul-
go que se deleita con la chismografía, y son 
muy del agrado de los ociosos que ferman 
pandillaje y se entretienen y gozan con el 
cuento y la maledicencia. 
El periodismo ha venido cambiando de 
manera de ser en sus trabajos, conforme se 
fué desvirtuando la pureza de los mismos 
con la invasión de noveles escritores sin in-
genio, experiencia ni instrucción, dados á 
las gacetillas y recortes, los que tratan de 
cubrir con el escándalo la vulgaridad de sus 
escritos. 
La atmósfera política está por demás v i -
ciada y solo una revolución potente, rege-
neradora y levantada podría purificarla al-
gún día á la manera que la atmósfera de un 
cielo encapotado, se despeja y purifica des-
pués de una revolución meteórica en la que 
entran como elementos precisos los hura-
canes, que vienen empujados de muy leja-
nos y limpios horizontes. 
El periodismo de hoy, no reviste los ca-
racteres de ayer: cada evolución en la pren-
sa representa otro estado moral y político 
del país en un período dado de nuestras 
luchas y contiendas.' 
Por regla general, la torpe pluma de los 
periodistas inexpertos, insolentes en las fra-
ses, bruscos en los ataques, dista mucho de 
la sátira severa de los críticos que há pocos 
años nos precedieron, aun concretándonos 
á los cultivadores de la amena literatura. 
Distingamos, por lo tanto, dos clases de 
obreros en las rudas tareas de la prensa; el 
verdadero periodista, digno, instruido, dado 
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al manejo de la pluma en el difícil terreno 
de la doctrina, y el escritor ligero y pueril, 
pretencioso y procaz, que solo vale para 
enjaretar cuatro malos sueltos sin otra mira 
que la del personalismo acerbo, ó el obje-
tivo de defender asuntos de vital interés 
para sus particulares fines. 
El periodismo tiene una misión más ele-
vada, y que ennoblece: la de instruir y 
enaltecer por medio de escritos inspirados 
en la sana moral. 
MENDIGO DE AMOR 
A mi gentil amiga Blanca F e r n á n d e z 
Busco ansioso en mi camino 
el amor de una mujer, 
igua l que busca el mend igo 
agua que aplaque su sed, 
y en todas partes recibo 
lo mismo que el pord iosero 
la l imosna de! o l v i d o 
y el desprecio de mi anhelo. 
U n estorbo es mi c a r i ñ o 
entre A m o r y las mujeres, 
y de mofa el amor m í o 
sirve, en sus labios de mieles . 
Igual que al triste m e n d i g o 
m í s e r o asilo me niegan 
l a n z á n d o m e al t o r b e l l i n o 
del va'gar de mi existencia. 
¡Y en este buscar yo ansio 
encontrar para m i bien 
el goce de lo sufr ido 
adorando , á una mujer! 
A . LLOPIS SANCHO 
L . A O L J A R I S i l C i O I N i 
Es ya seguro que An teque ra m u y p ron to va á 
estar de enhorabuena y c o m o n i ñ a con zapatos 
•nuevos. 
El C a p i t á n General de la r e g i ó n viene á o c u -
parse seriamente del asunto impor tan te y t ranscen-
dental de la g u a r n i c i ó n y Antequera s e r á ocupada 
mi l i ta rmente , que es lo que hace falta en una t ierra 
i nvad ida por la p o l í t i c a . 
Mi l i ta r izarse es resurgir del marasmo, v i v i r en 
el m u n d o moderno , elevar las ideas y exaltar los 
sent imientos ante el marcia l m o v i m i e n t o en que 
ondea la bandera de la pair ia sobre las cabezas de 
sus gal lardos y bravos defensores. La presencia del 
e j é r c i to v i r i l i za á un pueb lo y la banda mi l i ta r trae 
sensaciones de entusiasmo é inspira ideales de 
grandeza y de glor ia . 
Era ya este pueblo demasiado c iv i l con una 
parte bastante i n c i v i l , sin m á s mi l i t a r i smo que el de 
la p r o c e s i ó n del Corpus ó de la Patrona. y con m i -
litares siempre de paisano, y hace falta ver so lda-
dos con fusiles y s e ñ o r i t a s y criadas con nov ios de 
la g u a r n i c i ó n . 
Hay que recrear el á n i m o v iendo al puebi f I 
ternizar con el e j é r c i t o y los vistosos colores d i I 
uni formes alterar la m o n o t o n í a de una pobla •1 
sin indumenta r i a reg ional , en que solo alter i 
pantalones, sotanas y h á b i t o s . Nuestros chiqJn 
e s t a r á n alerta á la diana y se r e c o g e r á n á la retm 1 
que se o i r á n mejor que Papa-bel lotas é irán \ ] \ ^ \ 
al Cine y m á s á ver el ejercicio. Zagalones havqH 
no saben lo que es un reg imiento ni conocen 
tropas que las de las fo tog ra f í a s de la guerra. 
Las ventajas materiales y e c o n ó m i c a s las dejo I 
otra p l u m a versada en los intereses positivos, J 
t ropa es v ida , a n i m a c i ó n , consumo y riqueza, 
gre nueva en una anemia y alma en un cíierpd 
adormec ido en la ru t ina v en la indiferencia. 
lONOTO 
POBRE CORINA 
C u a n d o en nubes de p ú r p u r a y oro 
mi ro al sol , que me ocul ta su frente, 
lanzo al aire suspiro dol iente -
recordando mi suerte infel iz . 
Que hubo un t i empo que dichas y amores 
disfrutara la pobre gitana, 
mas hoy sufre y en vano se afana, 
que ha pe rd ido su estrella feliz. 
Cuando en noche apacible y serena 
clara luna el espacio i l umina , 
triste y sola la pobre Cor ina 
dice al c ielo su eterno penar. 
Y á su queja, que el aire se l leva, 
solo el eco repite lejano... 
« N o te canses, t u queja es en vano: 
solo d icha en mor i r has de ha l l a r .» 
Sola s iempre, s in padres ni amigos, 
sin placeres, amor ni ventura , 
me asemejo á la nave insegura 
que luchando en el mar s u c u m b i ó . 
Así t r is te, v e r é marchitarse 
mi hermosura, cual f lor destrozada 
que, al impu l so del v ien to arrancada, 
su fragancia y su v ida p e r d i ó . 
ANGEL PALANQUES 
L A R A R T I D A 
Por las tardes jugamos al tresillo en la rebotica 
son los tercios, el barbero, el sacr is tán , el boticario 
y ini humilde persona; de «mirones» es tá el cura, el 
méd ico y don Sabas. 
Las tardes pueblerinas trascurren p lác idas mieiitf25 
azota la lluvia los cristales. 
El Boticario hace una «entradlta» á espadas,61 
Barbero protesta porque le han quitado un buen iues¡0' 
Yo me descarto y charlo d is t ra ído con el n iéd i^ 
— U n parroquiano llama en la botica 
El. Boticario maldice el oficio y sale á despaché 
Aína perra gorda de aceite ricino. 
Se con t inúa el juego, al Boticario le dan «codillo 
La lluvia sigue constante y lejana, se ve á vece-
cruzar alguna mujeruca con paraguas encarnado. 
— ¡Arrastro! 
El Sacr i s tán ríe con su risa como chil l ido de rata 
—¡Arras t ro! 
Sigue el Sacr i s tán riendo, porque ha ocurrió0 
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cosa muy graciosa; don Sabas al encender una Silla se ha chamuscado el bigote. 
Vuelven á llamar en la botica, sale el Boticario y 
(jespués de un rato en el que se siente batir en un 
rtero entra nuestro hombre con un menjurge, 
pone á calentar en el bracero h a c i é n d o n o s la 
advertencia de que no vayamos -á volcarlo con los 
'1'eSEI Médico habla de las cán t a r a s de vino que ha 
vendido don Sabas este se sonrie beatífico y con 
calma se muda los algodones de los o ídos guardando 
los usados en un exceso de e c o n o m í a en un papel. 
El Sacr is tán—gana, á quince, ha jugado un sóli to á 
bastos como los propios ánge le s . 
Dan las oraciones y guiados por el cura rezamos 
el ángelus. 
El Boticario enciende la luz. 
A poco llega Tomasito Tomasito es un viejo 
cazurro, que según malas lenguas es padre de todas 
las criaturas, que, según el dicho vulgar, nacen sin 
padre. 
Tomasito se sienta en el sofá entre don Sabas y 
el Cura y saca Ja petaca y ofrece «un picao de veinti-
trés». 
Crugen los cristales de la puerta de la botica y se 
oyen risas y el ruido de cerrar los paraguas. 
A poco entra la boticaria, amplia y r isueña y la 
sobrina bizca > . 
Saluda y todos contestamos. 
Hay un silencio elocuente Porque todos ama-
mos á la Boticaria, claro que nuestro amor es p la tó-
nico fué novia de todos nosotros. 
El Boticario juega á favor. 
Tomasito habla a¡ oido—de la dama, ella ríe y con-
testa jocosa. 
—Qué cosas tiene usted no señor no seño r 
estuve en «cá» doña Remedios. 
Luego se dirige á mí y me pregunta si voy á ir pol-
la noche á jugar á la lotería. 
El Cura saca sus espejuelos; el M é d i c o pregunta si 
llueve. 
— Poco una llovizna 
Entonces se despide de la reunión con un, buenas 
noches, y sale t a p á n d o s e la boca con el pañue lo . 
Se paga á diez á quince con «estuche». 
Dan las ocho, y tras de sacar la úl t ima «puesta» 
ll()s marchamos. 
Yo sigo por la plaza, el Cura viene conmigo hasta 
la esquina. Don Sabas se despide m á s allá. 
A mí se me abre la boca, de las casuchas sale rico 
0'or al guisado de la cena. 
La noche es fría y no cesa de llover; al pasar por 
ei Pie de la torre de la iglesia se oye el chillar me-
íjroso de las lechuzas. 
ESEME. 
A R R E I G I O S 
A mis queridos amigos Paco Almendro 
y Baldomcro Quírós 
Adolescente que en sus ojos 
tiene reflejos de p a s i ó n , 
que en su alma siente los e n s u e ñ o s . . . 
fes que aguardando e s t á el A m o r . 
G a l á n que tiene en sus palabras 
suaves arrul los de candor, 
que mora en ei palacio de la Dicha. . . 
es porque ya posee el A m o r . 
Viejo poeta que en sus versos 
deja lejana v i b r a c i ó n , 
que quedan en su pecho s ó l o quejas... 
es que' se acuerda del A m o r . 
MIGUEL MANJÓN 
BIBLIOTECA PÚBLICA 
En la s e s i ó n mun ic ipa l del viernes 27 del pasa-
do, se l e y ó una so l i c i tud f i rmada por don J o s é Fer-
n á n d e z , don A g u s t í n G o n z á l e z , don Luis M o r e n o , 
don Santiago Vidaur re t a y don J o a q u í n V á z q u e z , 
cuyo texto es el s iguiente: 
«Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de esta Ciudad: 
»Día tras día hemos venido palpando las dificulta-
des con que se tropieza en Antequera para seguir el 
movimiento literario actual y hacer efectiva aquella 
par t ic ipac ión en la vida intelectual de los pueblos civi-
lizados á que tenemos el derecho y el deber de .aspirar. 
»Las dificultades aludidas si son considerables en 
varios ó r d e n e s resultan invencibles en el e c o n ó m i c o . 
»Esta experiencia ha sido la que ha impulsado á 
los firmantes sug i r iéndoles la idea de fundar una So-
ciedad, que hemos titulado «Los amigos de los libros» 
con el objeto de aunar y coordinar los esfuerzos de 
todos y llegar de este modo á la formación de una 
biblioteca fija y circulante, en la que por una modes-
t ís ima cuota al alcance de todos los bolsillos, puedan 
los aficionados y los necesitados de las letras encon-
trar libros abundantes y selectos. 
»Claro está que esta Biblioteca ha de tener un ca-
rácter predominantemente literario; pero al lado de 
las obras de esta índole exist i rán otras científicas v de 
consulta. 
»Pues tos en este camino no nos hemos detenido 
aquí ; hemos querido dar un paso m á s allá. Deseamos 
(y llevaremos nuestro p r o p ó s i t o á la prác t ica) fundar 
desde el primer momento dentro de la Biblioteca una 
secc ión públ ica que cons ta rá de obras relacionadas 
con la Agricultura, la Industria y las Artes mecán i ca s 
á más de algunos libros de lectura amena é instruc-
tiva. T a m b i é n figurarán en ella los libros de texto de! 
Bachillerato y de carreras cortas, como la del Magis-
terio, Qorreos, etc. Lo que desde un principio nos ha 
acobardado ha sido la d e s p r o p o r c i ó n existente entre 
nuestros p r o p ó s i t o s y la parquedad de nuestros me-
dios. Pero considerando que cae dentro de los fines 
del Excmo. Ayuntamiento el fomentar la mejora de 
los bienes morales é intelectuales del Municipio, á 
aquel nos dirigimos respetuosamente en demanda de 
que tenga á bien conceder á la Sociedad un local apro-
piado y una subvenc ión que juzgamos no debe ser in-
ferior á cuatro mil pesetas anuales, gran parte de cuya 
suma h a b r á de invertirse en el primer a ñ o en adquirir el 
material necesario para una instalación decorosa v 
para irla aumentando en los sucesivos. 
^Confiamos en que dado el no desmentido amor á 
la cultura y el deseo de coadyuvar al bien general de 
los s e ñ o r e s concejales y del s eño r Alcalde, nuestra 
pet ición será objeto de una favorable acogida; ya que 
al obrar asi creemos prestar un modesto servicio á la 
cultura local. 
<Di()s guarde á usted muchos a ñ o s . — A n t e q u e r a 28 
de Septiembre 1916. -Siguen las firmas». 
El s e ñ o r Ramos Herre ro hizo elogios de los 
f irmantes de la so l i c i tud por los buenos p r o p ó s i t o s 
que les anima en pro de la cul tura y propuso se 
diese á dicha sociedad, local para instalar la B i -
bl io teca p ú b l i c a y se le subvencionase con una 
cant idad m á s reducida que la que p e d í a n . 
El Alca lde s e ñ o r Pa lomo e s t i m ó t a m b i é n p lau-
sible la idea, y c o m o medio de secundarla, p ro -
puso que el escri to pasase á la c o m i s i ó n de Ha-
cienda, sin per ju ic io de acordar la c o n s i g n a c i ó n 
de una cant idad para este objeto en el p r ó x i m o 
presupuesto. 
En resumen, se a c o r d ó que el A y u n t a m i e n t o 
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con t r ibuyera con 2.000 pesetas á la c r e a c i ó n de 
la Bib l io teca , y facultar al Alcalde para que designe 
el local que dent ro de la casa crea o p o r t u n o para 
instalarla. 
Nosot ros , hi jos t a m b i é n y muy a m a n t í s i m o s de 
Antequera , por cuya r e g e n e r a c i ó n tanto m a t e r i a l 
como intelectual sent imos grandes ansias, no p o -
demos por menos que elogiar de todas veras el 
e sp í r i t u que anima á los firmantes de esa so l i c i t ud , 
todos ellos quer idos amigos nuestros, como el que 
ha gu i ado á los s e ñ o r e s Alca lde , Ramos Her re ro y 
d e m á s concejales asistentes á aquel la s e s i ó n , para 
patrocinar tan noble y elevada idea y cooperar con 
los fondos del M u n i c i p i o á la i m p l a n t a c i ó n de la 
b ib l io teca p ú b l i c a , cuya necesidad indicaba no h á 
mucho el s e ñ o r V i d a i i n e t a en uno de sus a r t í c u l o s 
que v i ó la luz en las columnas de PATRIA CHICA. 
De desear es que esta mejora, que tantos be-
neficios puede reportar á la cu l tura local , sea aco-
gida con el entusiasmo que merece. H o r a es ya de 
que los antequeranos abandonemos el ind i fe ren -
t ismo, que parece ser nuestra c a r a c t e r í s t i c a , y que 
tanto nos per judica. 
La muerte del señor Barroso 
Victima de una angina de pecho, falleció en San 
Sebas t i án el día 7 del actual el ministro de Gracia y 
justicia Excmo. s eño r don Antonio Barroso. 
Ponderar en estas l íneas las altas dotes que en vida 
adornaron al ilustre difunto, nos parece ocioso. 
Su carrera parlamentaria data de 1886, en que por 
vez primera fué elegido diputado por C ó r d o b a á la 
que sin in ter rupción ha representado desde entonces. 
Fué su primer cargo públ ico el de director general 
de Prisiones, para el que fué nombrado en 1892. Tres 
a ñ o s más tarde o c u p ó la Dirección general de Correos 
y Te légra fos , puesto que nuevamente le fué confiado 
en 1899. 
Nombrado en 1901 gobernador civil de Madr id , y 
en 1905 subsecretario de Gracia y justicia, p a s ó á regir 
este departamento, y dos a ñ o s d e s p u é s el de íns t ruc-
ción públ ica . 
Durante tres m é s e s e l e 1911 estuvo encargado de 
dos carteras:- la de Gracia y Justicia y la de Goberna-
ción. 
Ministro de este ramo hasta Enero del 13, dió la 
p r u e b a - m á s saliente de serenidad y clarividencia con 
motivo de una grave y famosa huelga ferroviaria. 
Don Antonio Barroso no había cumplido aún sesen-
ta y dos a ñ o s . 
Descanse en paz el que d e s p u é s de haber desempe-
ñ a d o numerosos cargos púb l i cos ha muerto casi en la 
pobreza. 
NOTICIAS LOCALES 
E ! C a p i t á n G e n e r a l de esta R e g i ó n 
En el tren correo del jueves 5 p a s ó por esta es tac ión 
con dirección á Granada, el Excmo. señor don j o s é 
Ximénez Sandoval, Cap i t án General de la segunda Re-
gión. 
Fueron á recibirle á Bobadilla, el Alcalde don Ilde-
fonso Palomo, el juez de instrucción don jnan C h a c ó n 
Aguirre, el juez Municipal don Rafael Garc ía Talavera, 
el Presidente de la Cruz Roja don R a m ó n de las Heras, 
varios s e ñ o r e s Concejales y representaciones del ele-
mento oficial, con quienes m o s t r ó s e deferent ís imo. 
Al llegar á esta es tac ión d e s c e n d i ó del coche y sa-
ludó afectuosamente al Teniente Coronel comandante 
militar don Francisco Zavala y á los jefes y oficiala 
esta c i rcunscr ipc ión militar, que habían acudido a n i 
plimentarle. 
A la partida, rei teró al Alcalde el ofrecimiento n 
ya le hab ía hecho en Bobadilla de visitar á esta ciudl 
dentro de algunos días con objeto de ver si el cuaitl 
de Bifantería reúne condiciones para albergar guan 
ción como tiene ofrecido el señor Ministro de la Que 
na, prometiendo que hará cuanto es té de su parte n/ 
que Antequera logre alcanzar este merecido beneficj 
Es ya seguro que el s eñor Ximénez Sandoval ven-
drá el p róx imo lunes 16 y se le t r ibutará un recibimiento 
digno de su alta jerarquía y del objeto de su visita, que 
no puede ser de mayor interés para Antequera, por la 
que el Cap i tán General siente s impa t í a s y ha prome-
tido interesarse con verdadero e m p e ñ o . 
En la noche del martes será obsequiado con un 
banquete en la Casas Consistorial. 
L o s reclutas de cuota 
El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, pn-
blica.una Real orden prorrogando hasta el 30 de Di-
ciembre p r ó x i m o el plazo para que puedan acogerse;! 
los beneficios del cap í tu lo X X de la Ley de Recluta-
miento, los reclutas del alistamiento del presente año, 
los declarados útiles en la actual revisión y los que 
por terminarles las p ró r r rogas de ingreso en filas que-
dan afectos al mismo, pudiendo también optar dentro 
del mismo tiempo, para acogerse á la cuota de 2.000 
pesetas, que seña la el ar t ículo 268 de la referida Ley, 
los i n d i c a d o » i n d i v i d u o s que estuviesen acogidos ala 
de 1.000 pesetas, que determina el 267. 
Natalicio 
El pasado jueves dió á luz con felicidad completa 
un robusto y hermoso niño la señora doña Concepción 
Burgos, esposa de nuestro estimado amigo don José 
Cuadra Blázquez . 
Felicitamos á los nuevos padres por tan fausto 
acontecimiento. 
De viaje 
Con objeto de asistir á la boda de una hija de nues-
tro distinguido paisano el Magistrado don Manuel Fer-
n á n d e z de Rodas, ha marchado á Madr id la respetable 
s e ñ o r a d o ñ a Ana F e r n á n d e z de Rodas. 
— A dicho punto á proseguir sus estudios también m 
marchado el apreciable joven don j o s é Moreno Pareja. 
—De la Corte han regresado el jefe del partido libe-
ral de esta localidad, don Francico Timonet Benaviues 
y el concejal del Ayuntamiento don Manuel Alarcon 
G o ñ i . 
- De Marmolejo, la s e ñ o r a d o ñ a Filomena Sánelie? 
viuda de Herrero, a c o m p a ñ a d a de su s impát ica lW>) 
don losé Castilla Gonzá lez . 
R e p a r a c i ó n de calles 
Desde hace unos días se viene procediendo al ari;e' 
glo del pavimento de la calle de Cantareros, y segü" 
nos informan cuando termine éste se ejecutará lo pr0' 
p ío en la de Diego Ponce, Plaza de Abastos y Santa 
Clara y á con t inuac ión en la de San Pedro. Esta i'1' 
tima calle, es tá completamente abandonada por e 
Munic ip io desde gran número de a ñ o s , y particu!^' 
mente cuando llueve se forma tan enorme barrizal Qlie 
ni los pá ja ros se atreven á cruzar por ella. 
Estas obras las ve con agrado el vecindario, porQlie 
no solo facilitan trabajo á la clase obrera, sino tai"; 
bién comodidades ál t r anseún te y embellecimiento 1 
la ciudad. El ideal sería el adoquinado de las v i ^ 
principales, aunque hubiese que ejecutarlo P311'^ 
ñámente , por ser costoso, pero se gas tar ía el dinero a 
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a vez por ser esta pav imentac ión de un resultado 
'"''célente. Ignoramos en qué se fundará el Ayunta-
miento para no afrontar estas obras. 
Yo declaro francamente, 
sin rodeos ni latines, 
que no será , ciertamente, 
por que falten «adoqu ines» . 
Cambio de d i r e c c i ó n 
Nuestro querido amigo el ilustrado Maestro don 
Rafael Escolar, á cuyo cargo estaba la Escuela de San 
Ricardo, de Málaga , ha pasado á di i ig i r la de San Ci-
priano, situada en la calle de Salitre, por virtud de 
concurso. 
F u n c i ó n b e n é f i c a 
Esta noche se ce lebra rá en el Sa lón Rodas una 
función de c inematógrafo , cuyos productos serán des-
tinados al templo que se edifica en Vilianueva de la 
Concepción y cuya meritoria obra patrocinan respeta-
bles damas de esta localidad. 
En el programa figurará la hermosa p roducc ión cine-
matográfica, basada en hechos his tór icos , titulada Gui-
llermo Tell». 
Confiamos en que dado el fin benéfico de esta fun-
ción se ob tendrá buena r ecaudac ión en taquilla; así lo 
deseamos para sat isfacción del s e ñ o r Cura p á r r o c o de 
aquel pueblo, á cuya iniciativa y por sus constantes 
desvelos será un hecho que tenga iglesia aquel anexo. 
Descanse en paz 
El día 13 del corriente dejó de existir en esta ciu-
dad la señora doña Purificación H a z a ñ a s , esposa que 
fué de nuestro buen amigo don J o a q u í n Zavala Muñoz ; 
á quien por tan triste motivo, así como á la apreciable 
familia de la finada enviamos nuestro sentido p é s a m e . 
Destinos civi les 
En el Diario Oficial .del Ministerio de la Guerra se 
anuncian vacantes los destinos que se relacionan: 
Mozo del matadero públ ico de Meli l la con el sueldo 
anual de 1200 pesetas; guardia urbano de Meli l la con 
900 pesetas; administrador de loterías de Antequera 
eon la condic ión de poner 4.500 pesetas de fianza; 
clifz plazas de aspirantes segundos del Ministerio de 
''istnicción pública y Bella Artes con 1.000 pesetas 
^ sueldo, y varios de alguaciles, carteros, ordenanzas 
de Telégrafos, guardias municipafes y otros. 
Dinero en humo 
La recaudac ión obtenida por venta de tabacos en 
j.3 provincia de Málaga de Enero á Septiembre a lcanzó 
a;;- (no se alarmen ustedes, que es poca cosa) tres 
billones ochocientas noventa y nueve mil quinientas 
f íen la y dos pesetas. 
Entre toros, lotería y humo, gastamos los e s p a ñ o -
es más que en comer. 
P e t i c i ó n 
La «Sociedad Azucarera de Antequera* ha solici-
t o del Gobierno civil au tor izac ión para reformar la 
i'nea telefónica desde esta es tac ión férrea hasta la ca-
Seta del guarda-agujas del apartadero de San José . 
Cupo de filas 
De 65.000 hombres del reemplazo del a ñ o actual 
95e se llaman al servicio de las armas, corresponden 
á la Caja de Málaga , 595 á la de Antequera y 
^ 2 á la de" Ronda. 
E n f e r m a 
Se encuentra enferma de algún cuidado la s e ñ o r a 
doña Margarita Palomo Vallejo, esposa de nuestro 
buen amigo don Gonzalo Serra, y hermana del digno 
Alcalde de esta ciudad. 
Deseamos á la paciente pronto y total alivio. 
P a r e d ó n y escombros 
Nos dicen que en el comedio de la calle del Rio 
existe un p a r e d ó n que amenaza ruina, y nos permiti-
mos llamar la a t enc ión de quien corresponda, para 
que dé las ó r d e n e s oportunas en evi tación de proba-
bles desgracias personales. 
T a m b i é n nos manifiestan que en la misma calle se 
der r ibó una casa por d i spos ic ión de su d u e ñ o , y los 
escombros es tán interceptando la vía públ ica; y como 
de la calle nadie es d u e ñ o , 
en que se quite el escombro 
tiene el vecindario e m p e ñ o . 
Notas religiosas 
F e l i c i t a c i ó n a l Obispo de M á l a g a 
Con motivo de celebrar el 81 aniversario de su naci-
miento el Excmo. y Rvmo. Sr. D. Juan M u ñ o z Herrera 
á la vez que su c o n s a g r a c i ó n episcopal, memorables 
fechas 6 y 12 respectivamente del mes actual, enviamos 
al ilustre prelado nuestra m á s cordial enhorabuena. 
¿Qu ién no se siente conmovido al contemplar la lar-
ga vida con que Dios premia al esclarecido varón de la 
d ióses i s de M á l a g a ? T o d o el mundo ha sido testigo de 
las elevadas dotes que ha mostrado'siempre y de las 
muchas virtudes que le adornan soportando con resig-
nación sin ejemplo la enfermedad que le ha obligado á 
abandonar la Sede Episcopal; con todo, el Obispo no 
ha perdido nada de su carác te r dulce y bondadoso que 
es el encanto de cuantos le rodean. 
El nombre de M u ñ o z Herrera llena en M á l a g a un 
p e r í o d o brillante y egregio y lo mismo en Antequera, 
que en Moll ina , patria del ilustre Obispo constituye un 
timbre de gloria para el episcopado e spaño l . Por nues-
tra parte c ree r í amos faltar á un elemental deber de gra-
titud si p a s á s e m o s en silencio el doble acontecimiento 
que en la d ióces i s se celebra. 
Reiteramos, pues, al esclarecido varón nuestro en-
tusiasta pa rab ién , al mismo tiempo que hacemos votos 
por qpe su digno sucesor logre llenar el inmenso vacío 
que deja en el cumplimiento de sus funciones augustas 
quien ha sido obrero infatigable de la pluma, elocuen-
tísimo orador, y cont inúa siendo modelo de jerarcas 
ecles iás t icos . 
E l monumento a l Sagrado C o r a z ó n 
Cont inúa abierta la suscr ipc ión popular para erigir 
un monumento al Sagrado Corazón sobre el Cerro de 
los Angeles; susc r ipc ión que en todas las provincias 
ha sido acogida con gran entusiasmo. 
Ea duquesa de la Conquista, alma de la piadosa 
obra, con t inúa recibiendo numerosos donativos de to-
dos los ca tó l icos e s p a ñ o l e s que desean coadyuvar á su 
real ización, y que, según nuestras noticias, verán pre-
miadas su piedad y su generosidad con alguna,fausta 
nueva, que la junta organizadora del monumento no se 
.ha decidido á hacer públ ica todavía . 
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El modelo de dicho monumento, que es una obra 
notable, debida al arquitecto D. Carlos Maura Nadal y 
al escultor D. Rafael Garc í a Irurozqui, j óvenes ambos 
de gran porvenir, en breve se e x p o n d r á al púb l i co en el 
Palacio de Exposiciones del Retiro," cedido al efecto 
por el ministro de Inst rucción públ ica . 
JUBILEO DE LAS X L HORAS 
Iglesia de las Descalzas: 
Día 14.— D. Pedro Alvarez, por sus difuntos. 
Día 15.—D.a Teresa Arreses Rojas por sus difuntos. 
Día 16.—D. Rafael Garc ía y s eño ra . 
Día 17. - -D,a Teresa Rojas. 
Día 18.--Sufragio por D . R a m ó n López . 
Día 19.—D.a Purif icación J iménez de C á m a r a , por 
su hijo. 
Día 20.—Intención de la R. Comunidad. 
Días 21 y 22.—Sufragio por D . Francisco Ruíz 
Aguayo y su esposa D.a Teresa López . 
E L C E L O S O E X T R E M E Ñ O 
POR 
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 
(CONTINUACIÓN) 
Sin pulsos q u e d ó Carrizales con la amarga vista 
de lo que miraba: la voz se le p e g ó á la garganta, los 
brazos se le cayeron de desmayo, y q u e d ó hecho una 
estatua de mármol frío; y aunque la có le ra hizo su 
natural oficio, av ivándo le los casi muertos espí r i tus , 
pudo tanto el dolor, que no le dejó tomar aliento; y 
con todo eso tomara la venganza que aquella grande 
maldad requer ía , sí se hallara con armas para poder 
tomarla; y así de t e rminó volverse á su aposento á to-
mar una daga, y volver á sacar las manchas de su 
honra con sangre de sus dos enemigos, y aun con toda 
aquella de toda la gente de su casa. 
Con esta de te rminac ión honrosa y necesaria volvió, 
con el mismo silencio y recato que había venido, á su 
estancia, donde le ap re tó el co razón tanto el dolor y 
la angustia, que, sin ser poderoso á otra cosa, se dejó 
caer desmayado sobre el lecho. 
Llegóse en esto el día, y cog ió á los nuevos adú l -
teros enlazados en la red de sus brazos. D e s p e r t ó 
Marialonso, y quiso acudir por lo que á su parecer 
le tocaba, pero viendo que era tarde, quiso dejarlo 
para la venidera noche. 
Alboro tóse Leonora viendo tan entrado el día, y 
maldijo su descuido y el de la maldita dueña , y las 
dos. con sobresaltados pasos, fueron donde estaba su 
esposo, rogando entre dientes al cielo que le hallasen 
todavía roncando; y cuando le vieron encima de la 
cama callando, creyeron que todavía , obraba la untura, 
pues dormía , y con gran regocijo se abrazaron la una 
á la otra. 
Llegóse Leonora á su marido, y, a s i éndo lo de un 
brazo, le volvió de un lado á otro por ver si desper-
taba sin ponerles en necesidad de lavarle con vinagre, 
como decían era menester para que en sí volviese. 
Pero volvió Carrizales de su desmayo, y, dando un 
profundo suspiro, con una voz lamentable y desma-
yada, dijo: ¡Desd ichado de mi, y á qué tristes t é rminos 
me ha t ra ído mi fortuna! 
No en t end ió bien Leonora lo que dijo su esposo; 
mas, como le vió despierto y que hablaba, admirada 
de ver que la virtud del u n g ü e n t o no duraba tanto 
como habían significado, se llegó á él, y poniendo su 
rostro con el suyo, t en iéndo le estrechamente abrazad 
¿ Q u é tené is , s eño r mío , que me parece que 
es tá i s quejando? 05 
O y ó la voz de la dulce enemiga suya el desdichad 
viejo, y abriendo los ojos desencajadamente, coi] 
a tón i to y embelesado, los puso en ella, y coíi 
ahinco, sin mover pes taña , la estuvo mirando unÁf 
pieza, al cabo de la cual dijo: 
Macedme placer, s eño ra , que luego luego enviéis 
á llamar á vuestros padres de mi parte, porque sienifi 
no sé q u é en el co razón que me dan grandísima (a. 
tiga, y temo que brevemente me ha de quitar la vida 
y q u é m a l o s ver antes que muriese. 
Sin duda c reyó Leonora ser verdad lo que su itia-
rido le decía , pensando antes que la fortaleza del un-
g ü e n t o , y no lo que habla visto, le tenía en aquel tran-
ce; y r e s p o n d i é n d o l e que haría lo que le mandaba 
m a n d ó al negio que luego al punto fuese á llamará 
sus padres; y a b r a z á n d o s e con su esposo, le hacia 
las mayores caricias que j a m á s le hab ía hecho, pre-
g u n t á n d o l e q u é era lo que sent ía , con tan tiernas y 
amorosas palabras, como si fuera la cosa del miindo 
quer más amaba. 
Él la miraba con el embelesamiento que se ha di-
cho, s i éndo le cada palabra ó caricia que le hacía una 
lanzada que le atravesaba el alma. 
Ya la d u e ñ a hab ía dicho á la gente de la casayá 
Loaysa la enfermedad de su amo, encareciéndoles 
que deb ía de ser de momento, pues se le había olvi-
dado de mandar cerrar las puertas de la calle cuando 
el negro sa l ió á llamar á los padres de su señora; 
d é l a cual embajada asimismo se admiraron, por.-J 
haber entrado ninguno dellos en aquella casa después 
que casaron á su hija. 
(Continuará) . 
A L O C U C I Ó N 
Nuestra primera autoridad dirige al vecindario la 
siguiente, con motivo de la próx ima visita del Capitán 
General de Anda luc ía : 
Al pueblo de Antequera 
Antequeranos: El lunes 16 llegará á esta ciudad e 
Excmo. Sr. D. J o s é Ximénez de Sandoval. Viene con el 
p r o p ó s i t o de satisfacer, si le es posible, los anhelos 
sentidos por todos nosotros durante tanto tiempo,^ 
que en esta hermosa ciudad resida una parte del Ejercí 
to por quien siempre ha experimentado verdadero can 
ño y admi rac ión . 
Hay que demostrar á tan ilustre huésped , queel 
pueblo que tantas pruebas de amor ha dado á las insti-
tuciones militares por las cuales se lia sacrificado tan-
tas veces y que tiene el orgullo de haber contado eiW 
sus hijos al muy heroico cap i tán Moreno, patriota i" ' 
signe, gloria de las armas e s p a ñ o l a s que d ió su vida en 
aras de nuestra independencia; hay que demostrar. ^ 
pito, á tan distinguida personalidad que Antequera sabe 
corresponder de manera cor tés y entusiasta á las ateti' 
clones de una visita que agradece, tanto por lo Q1' 
viene á beneficiar sus intereses, cuanto por lo que'' 
honra y la enaltece. 
Para ello os invito á que acudá i s á la es tac ión eK1' 
tado día á las cuatro de la tarde con objeto de reiulii"3 
invicto caudillo un tributo de admirac ión y de gratiti'1 
tan noble como merecido. 
Antequeranos: El ilustre Capi tán General de es ^ 
región viene á iniciar una é p o c a de bienestar y de p1'0' 
peridad; y como legítima manifes tac ión de alegría y Lt; 
esperanza aguardo de vosotros c o r r e s p o n d á i s á es i 
llamamiento que os hago en nombre del porvenir ^  
Antequera por cuyo engrandecimiento deben vela''bl 
descanso todos los buenos patriotas. 
¡Viva E s p añ a ! ¡Viva el Ejército! ¡Viva Antequera-'' 
El Alcalde. ILDEFONSO PALOMO. 
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SECCIÓN ORIGINAL, ÜTIL Y AMENA 
EL ALUMBRADO DOMÉSTICO 
Indiscutiblemente la apl icac ión de la electricidad al 
alumbrado de nuestras habitaciones y edificios es el 
sistema que ofrece más ventajas desde el punto de vis-
ta económico é higiénico; pero como tendrán que trans-
currir varios años .para que la electricidad se doblegue 
atocias las necesidades y usos, ocurre que á pesar de 
su excelencia, cuando más descuidados estamos nos 
vemos sumidos en la obscuridad, ya por un cable que 
se desprende en las noches de vendaba!, ya por la in-
minencia de una tempestad que se avecina, bien (y es 
lo más frecuente) por d is locac ión en la ins ta lación do-
méstica, etc. etc. 
En tales casos, por desco r t é s que parezca á la c ivi-
lización presente, hay que volver á los antiguos velado-
res de aceite, al p e t r ó l e o y al carburo. Y bueno es para 
entonces no echar en saco roto lo que vamos á decir 
aquí, que de fijo nos a g r a d e c e r á n nuestros lectores. 
Refiriéndonos al alumbrado por pe t ró leo , hay tres 
detalles preciosos que no deben olvidarse nunca. El 
primero va encaminado á evitar todo riesgo de explo-
sión; el segundo interesa al aumento de poder luminico 
y el tercero va dirigido á la economía de aquella sus-
tancia. ' 
Como la explos ión puede sobrevenir por la esencia 
de petróleo, á fin de reconocer si existe este agente, se 
vierte el pe t ró leo dudoso en el fondo de una jicara y se 
aproxima un fósforo encendido, que d e b e r á apagarse 
en el petróleo puro sin inflamarlo. Caso de tener mu-
cho petróleo explosible se conjura todo peligro mez-
clándole partes iguales de sulfato de magnesia, cloruro' 
de sodio, bicarbonato de sosa y cloruro amoniaco, 
amalgamando el todo con un poco de agua. Se a ñ a d e n 
dos ó tres gramos de esta mezcla á un litro de pe t ró leo . 
Un m é t o d o eficaz para el aumento de poder lumí-
nico consiste en una mezcla de dos partes de parafina 
V una parte de blanco de ballena; y finalmente, alcanza 
(loble duración la cantidad de pe t ró leo teniendo cuida-
de adicionarle un p e q u e ñ o fragmento de alcanfor. 
Estas mezclas son compatibles entre sí. 
Sabido es que las l ámparas , así de metal como de 
Vidrio dejan trasudar .el pe t ró leo ; esto es causa de una 
empalagosa molestia que tiene el doble peligro de 
e|isiiciar las manos y todo cuanto se pone en contacto 
í-0" el depós i to en cues t ión . ¿ C u á n t a s veces las d u e ñ a s 
lle casa se hab rán desesperado con esto? Fácil es re-
mediarlo: h á g a s e una mezcla de silicato de potasa y 
g'icefina; se vierte la mezcla en el interior de la l ámpa-
[a) previamente limpia, y se va colocando esta en todas 
'^Posiciones posibles á fin de que se forme una capa 
^ la mixtura en todos los puntos del interior del d e p ó -
s,to, se tira lo que sobre del l íquido y se deja secar la 
caPa interior, la cual formará un barniz impenetrable al 
Petróleo. 
. Para completar estos interesantes apuntes del alum-
mado por pe t ró leo , bueno es recomendar que se pre-
'leren l ámparas de recipiente metá l ico , para que no 
Pl|edan romperse, y con un pie ancho y pesado. La me-
L'lia se e m p a p a r á en pe t ró leo antes de su co locac ión y 
Se tendrá baja antes de encenderla. A menudo las lám-
paras dan mala luz por causa de la mecha que es de-
masiado gruesa para la montura por donde se desliza. 
^0 debe dejarse ningún canal hueco al poner la mecha. 
J;1 carbón del pabilo apagado se qui tará con un trapo. 
Luando la l ámpara tenga poco pe t ró leo se ha de apa-
Sar- Caso de e x p l o s i o n ó incendio bueno es recordar 
plle el pe t ró leo no se apaga con agua sino con mate-
"as -olidas pulvurentas (tierra, arena, cenizas, etc). El 
mejor medio de apagar la l ámpara es soplar por el ex-
ttenio del tubo «después de bajar poco á poco la me-
c'|a . Los tubos de vidrio no sa l ta rán si se tiene la pre-
cauc ión de hacerles una raya en toda su longitud por 
medio de un diamante. 
Finalmente, el c a rbón que se forma sobre el meche-
ro debe quitarse una vez al mes. Para ello se hace her-
vir el mechero dentro de una so luc ión de cristales de 
sosa (carbonato cristalizado), durante cinco ó seis m i -
nutos. Se quita del fuego y se enjuaga con mucha agua. 
El mechero q u e d a r á como nuevo. 
(Con t inuará ) 
PROBLEMA 
Soluc ión al del n ú m e r o anterior: 
Llamando x al n ú m e r o de a ñ o s que han de transcu-
rrir hasta que se verifique la cond ic ión del problema, 
la edad del padre se rá entonces 50 mas x y la del hijo 
11 mas x; luego el planteo se rá 
50 mas x = 4 (11 mas x). 
Y resolviendo la ecuac ión , 
x = 2 a ñ o s . 
La suma de los capitales de dos socios es tres mil 
pesetas y su diferencia 1200. ¿Cuál es el capital de cada 
uno? (Se admiten soluciones). 
RECETAS ÚTILES 
Las esteras se lavan con una disolución de ác ido 
picrico diluida; de este modo adquieren un hermoso 
tono dorado de paja. 
¿ C ó m o obtener un buen estuco de carpintero? 
Se forma una pasta con yeso, escayola y cola muy 
diluida; d e s p u é s se le a ñ a d e el color necesario para 
imitar el del mueble donde se aplique. 
Para limpiar objetos esmaltados se hace una pasta 
de c rémor t á r ta ro en polvo, con agua; se extiende sobre 
la superficie que se quiere limpiar, se frota, se lava con 
mucha agua y se deja secar. 
Para extinguir escarabajos, correderas, insectos 
molestos que estropean las plantas de nuestros jardi-
nes y nos crean molestias, se prepara ima diso luc ión 
de alumbre. Un kilo de esta sal por 4 de agua y se 
vierte en los agujeros, hendiduras, etc. 
MÁXIMAS Y CONSEJOS 
No eres m á s bueno porque te alaben, ni más malo 
por que te censuren; lo que eres eso eres. 
El poder de amar es el poder de ser dichoso. 
Las personas sin ca rác te r son una caricatura de lo 
que debían ser. 
El hombre sin carác te r se parece al agua, que corre 
por los metales sin mojarlos. 
El alma del hombre se dirige á Dios como el ciervo 
busca sediento las aguas de las fuentes. 
Aguardad á la tarde para decir que el día ha sido 
bueno, y á la muerte para juzgar bien de la vida. 
Solo es rico el que nada desea. 
Allá en la torre vecina 
toca á muerto la campana. 
Toca á muerto la campana 
y será mi amiga siempre, 
porque no hay mejor amigo 
que el que recuerda la muerte. 
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Mercado de la plaza 
Precios del d ía 
Aceite, de 12,50 á 1275 ptas. arroba, de 11 y medio 
kilos, según ciase. 
Tr igo recio, de 16 á 16,25 ptas. fanega. 
ídem blanquillo, á 15 ptas. fanega. 
Cebada, de 9,50 á 10 ptas. fanega. 
Avena, á 6 ptas. fanega., 
Habas cochineras, á 15 ptas. fanega. 
Habas mazaganas, á 14'50 ptas. fanega. 
Maíz, de 14,50 á 14,75 ptas. fanega. 
Garbanzos, precios nominales, tanto tiernos como 
los de batalla. 
Carnes . Ternera en limpio, á 3.50 ptas. kilo.-— 
Id. con hueso, á 2,40.—Vaca, en limpio, á 3,50. Id. con 
hueso, á 2.40.— Carnero, á 2. 
L a n a s . Lana de corte, á 30 pesetas arroba. 
Pieles . Lanares, á 30 pesetas arroba.—Cabras, á 
6,25 pesetas piel. - Segajos, á 5,75 pesetas piel. 
Para la debida regularidad de nuestra marcha 
ministrativa, rogamos encarecidamente á aquellos s 
ño re s que se hallan en descubierto, tengan la bondad 
de ponerse al corriente, enviando el importe desusiís 
cr ipc ión hasta fin de Septiembre que venció el terce 
trimestre, ó mejor hasta fin de año , bien por giro no/ 
tal, libranza, sellos, ó en la forma que estimen más con-
veniente. 
n i 
ahorrará el que se surta de impresos co-
merciales ó sellos de caucho de la acredi-
tada casa de 
ez ega 
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M A D R I D . - F u n d a d a en 1882 
Condiciones para ser corresponsal á quien lo solicite 
— C a t á l o g o gratis. . [ 
Papel de recortes para envases pábr¡ca de se||os de ^ ü c M y nieial 
Se vende en esta Imprenta . 
iedn wíi mtiém 
á 100 pesetas el mil lar , 
á 10,25 ptas. el c iento , y á 15 c é n t i m o s una 
L a Estrella 
A . G A R C Í A R O S A S 
Estepa, 20 y Lucena, 1 . — A N T E Q U E R A 
1 3 2 14.7 
1S2. i ^ a 
1 3 2 1 5 0 
1 3 2 í 5 1 
1 8 2 1 5 2 
1 3 2 1 5 3 
Pechadoras, 
Lapiceros 
de tres y cuatro uso& 
1 ROJAS GIR0NELLA 
Muñoz Herrera, 16.—ANTEQUERA 
A Q U I N A S DE E S C R I B I R " S U 
The ^ U N Typewri ter . NEW-YORK 
Precio: desde 360 á 600 ptas. al contado 
G r a n d e s r e c o m p e n s a s — G r a n p r e m i o y M e d a l l a d e O r o !| = 
R o m a . l 9 0 8 - L i e j a , 1 9 0 5 - Ñ á p e l e s 1 9 0 5 - T o r o n t o , 1 9 0 5 — S . A n t o n i o , 1 9 0 1 
Esentura visible.. — Sin cinta ni t a m p ó n . — M á x i -
mo de velocidad,—-Peso muy l ibero . — M a n e j o 
sencillo. — F a c i l i d a d al hacer numerosas co-
pia;-:. -Mecanismo de en t in tar el m á s i m p o r -
tante en ia c o n s t r u c c i ó n de m á q u i n a s de 
escribir, hasta (-1 día. 
Antes de decidirse á comprar m á q u i n a s , debe usted 
estudiar diversas marcas, no olvidando la ^ S T T J X T " 
a| cual puede verse v examinarse en casa del 
fkfael Vázquez, ligo l'nnccJ2 en A n t e 
o = o — 2-
= = 0 5 5 ° 
~ GfQ 
^ •, ^ O c 
- i t - r 
=• ? g o i I 
a o =r c 5 í 
—. —• rc-GTQ w w 
w O S r. 
P, g . ^ P « 
< — 3 = 
2 ^ < CÁ 
3 en < (TJ 'T -k O 
02 _ -t ^ 'rr- 3 ^ 03 d-
^ ^ ^ ^ 1 
3: o o a 
c- ^ o 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN: 
En Antequera, trimestre 1 peseta. 
En ¡provincias, un año 5 » 
Extoanjero. ídem 8 » 
Núfnéro suelto, iñ céntimos. Atrasados, 25. 
Redacc ión . Adminis t rac ión é imprenta, hucena 77 
GRAN FÁBRICA DE 
MANTECADOS 
Estepa, 83 y Aguardenteros , 2 
Roscos DE VINO 
Y ALFAJORES 
A N T E Q U E R A 
